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Penelitian ini berjudul â€œKegiatan Ekstrakurikuler Alat Musik Rebana di MIN Bukit Baro 1 Montasik Kabupaten Aceh Besarâ€•.
Mengangkat masalah bagaimana kegiatan ekstrakurikuler alat musik rebana yang berlangsung di MIN Bukit Baro 1 Montasik
Kabupaten Aceh Besar dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegiatan ekstrakurikuler alat musik rebana di MIN  Bukit
Baro 1 Montasik Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan ekstrakurikuler alat musik rebana
yang berlangsung di MIN Bukit Baro 1 Montasik Kabupaten Aceh Besar dan untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi kegiatan ekstrakurikuler alat musik rebana di MIN  Bukit Baro 1 Montasik Kabupaten Aceh Besar. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Subjek penelitian ini adalah
siswa sebagai pemain rebana dan pelatih rebana. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan
wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan alat musik rebana dilakukan dua tahap yaitu perencanaan
dan pelaksanaan program kegiatan. Pada perencanaan terdiri dari seleksi peserta, cara latihan, jadwal latihan, dan tempat latihan.
Pelatih rebana dari MIN Bukit Baro 1 merupakan guru dari sekolah tersebut yang bukan dari pendidikan seni tetapi hanya
orang-orang yang mempunya bakat di bidang seni. Pelaksanaan kegiatan terdiri dari proses pembelajaran alat musik rebana, pola
lantai, penghafalan lirik lagu yang akan dibawakan, dalam  pelaksanaannya kegiatan ekstrakurikuler alat musik rebana ini tidak
berpedoman pada RPP, namun tujuan yang diinginkan dari pihak sekolah MIN Bukit Baro 1 Montasik telah tercapai dan terlaksana.
